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Aufopferungsanspruch, JZ 1958, 489ff.
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Gesetzbuch, 42.
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???? ????? K. Vieweg /A. Werner, Sachenrecht, 7. Aufl. ?2015?,; J.
Wilhelm, Sachenrecht, 5. Aufl. ?2016?.; Wolf /Wellenhofer, Sachenrecht, 30.
Aufl. ?2015?. Wilhelmi,: Erman, 	
Gesetzbuch, 14. Aufl. ?2014?.
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???? W. Brehm/C. Berger, Sachenrecht, 3. Aufl. ?2014?.
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???? Soergel /Baur 903 Rn. 55 ; Ermann /Wilheimi 906 Rn. 74 ; RGRK/
Augustin 903 Rn. 30 ; Jauernig / Jauernig 909 Rn. 3 ; Baur /	
Sachenrecht 5 Rn. 16, S. 40 ; Wilhelm, Sachenrecht Rn. 925 ; Brox,
Nachbarliche Interessenkollisionen, JA 1984, 182, 187 ; 
	
Gefahrengemeinschaft von 	MDR 1959, 261, 262 ;
Heiseke, Das nachbarliche und 278 BGB, MDR
1961, 461, 464 ; Schultz, Haftung fremdes Verschulden im Nachbarrecht?
MDR 1955, 260, 261 ; Deneke, Das nachbarliche 
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???? BGHZ 28, 110, 114 ; 42, 374, 377 ; 58, 149, 157 ; 88, 344, 351 ; 101, 290,
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???? Westermann, Sachenrecht, 5. Aufl. 1966, 63 I 2 ; Westermann /Pinger,
Sachenrecht, 79 I 3c
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???? Deneke, a.a.O., S. 109110.
???? Karsten, Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch 906 Abs. 2
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